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E x t r a c t e d e l ' i n f o r m e 
d e l a C o m i s s i ó 
E x e c u t i v a d e l ' S T E I - i 
E l per íode 2000-2004 ha estat de canvis al govern de la C o m u n i -tat i al govern de Ma-dr id . S 'han compl i t les 
previs ions de la mala dotac ió f i -
nancera de les t ransferències 
educat ives. S'han pogut mil lorar 
molts d 'aspectes soc io labora ls 
gràcies a ser el s indicat majoritari 
a l 'ensenyament i s 'ha incremen-
tat l'afiliació en més d'un 3 3 % , 
destacant el 3 8 % d ' increment al 
sector de l 'ensenyament privat. 
Ha estat un per íode d'atacs c o n -
tra l 'escola que de fensa l 'STEl, 
tant pel na ixement i el c o m e n ç a -
ment de la p o s a d a en m a r x a de la 
L O C E , c o m pels decre ts i lleis 
que la varen precedir: H u m a n i -
tats, Cur r ícu lums ESO, Formació 
Professional i R e f o r m a Univer-
sitària. Han estat uns quatre anys 
que h e m hagut d'assistir als atacs 
fur ibunds i involucionistes del 
diari el M u n d o cont ra la Consel le -
ria d 'Educac ió del Pacte de Pro-
grés , cont ra la major ia del profes-
sorat i contra aquest Sindicat . 
Aquí teniu les pr incipals actua-
c ions de l'STEI-i i els fets ocorre -
guts més destacats , davant tants 
Lectura de salutacions. 
de fets negat ius c o m s'han pro-
duït a partir d'un govern prepotent 
i reaccionar i de Madr id i davant 
els di ferents governs que hem 
tengut aquí: 
Ex igència a la Consel ler ia d 'Edu-
cació de mantenir les hores de 
mús ica i plàst ica. 
Part ic ipació en tots els fò rums 
que hi ha hagut per poder man i -
festar el que p e n s à v e m sobre les 
pol í t iques regressives del PP. 
Part ic ipació act iva en el Consel l 
Escolar Autonòmic , p roposant es-
m e n e s i sent una part act iva en 
tots els debats . 
S ignatura a m b la Consel ler ia del 
Pacte de Progrés de l 'ampliació 
del Pacte d'estabil i tat de ls interins 
i de l 'Acord de mil lora de l 'ensen-
y a m e n t concertat . 
S ignatura de l 'Acord d ' integració 
dels s indicats U O B i STIB per 
anar cap a la Intersindical de les 
Illes Balears i presentac ió de c a n -
d idatures conjuntes a les elec-
c ions . 
Impuls de la P la ta forma per l'au-
togovern de la qual va formar part 
act iva l 'STEI-i. 
Anàl is i e c o n ò m i c a de les t rans-
ferències educat ives que va de-
tectar que els doblers que les 
a c o m p a n y a v e n era insuficient, 
c o s a que s 'ha compl i t . 
Reiv indicació de l 'homologació 
retr ibutiva, tant per al sector p ú -
blic c o m per al sector privat c o n -
certat. 
Requer iment a la Consel ler ia per-
què evi tàs la t endènc ia d 'enfort i -
ment de l 'ensenyament concer tat 
i debi l i tament de la xarxa públ ica 
quant a matr iculació. 
Crí t ica a la negat iva sobre la nos-
tra part ic ipació al Consel l de For-
mació Professional . 
Neus Santaner 
Reclamació a la Consel ler ia d'E-
ducac ió del Pacte de Progrés de 
mesures més efect ives per a la 
p lena normal i tzació l ingüíst ica i 
superac ió del decret de mín ims. 
Presentació de la major ia de pro-
postes de l ' informe del Consel l 
Escolar A u t o n ò m i c en el qual es 
mani fes tava la necessi tat de revi-
sar per iòd icament el s i s tema e d u -
cat iu , per tal d ' introduir els canvis 
necessar is i el rebuig al procedi -
ment seguit per fer l 'avantprojecte 
de la L O C E i dels postu la ts que 
vol ien posar en marxa , i per tot 
a ixò, d e m a n a v a la s e v a ret i rada. 
Vaga genera l del 20 de juny de 
2002 contra la re forma laboral en 
la qual va part icipar l 'STEI-i . 
S ignatura a m b la Consel ler ia d'E-
ducac ió de l 'Acord d 'equiparac ió 
retr ibutiva i social de ls docents 
a m b el funcionar iat de la C A I B . 
S ignatura a m b les patronals de 
l 'ensenyament concer ta t d 'un 
acord retributiu per al personal 
d 'administ rac ió i serve is . 
Vaga cont ra la L O C E del 29 d 'oc-
tubre de 2002 que va ser segu ida 
per la major ia del professorat i 
a m b el suport dels s indicats d'es-
tud iants . 
Denúnc ia de l 'Acord d ' increment 
salarial del PP i els s indicats ma-
jori tar is per la pèrdua del poder 
adquis i t iu i re iv indicació d 'una 
c làusula de revisió salarial per 
c o m p e n s a r les pèrdues dels da-
rrers anys . 
Ce lebrac ió d 'unes J o r n a d e s de 
Normal i tzac ió L ingüíst ica i d 'unes 
altres sobre Cul tura popular i Nor-
mal i tzació . 
Obtenc ió de 322 persones dele-
g a d e s a les e lecc ions, fet q u e s u -
p o s a ser la 4a força s indical a la 
Comuni ta t , la 3a en l 'àmbit del 
2 0 0 4 maig / juny PISSARRA 
funcionar iat i reaf i rmant fia nostra 
pr imera posició a tot l 'ensenya-
ment. 
Integració de l'STEI-i a la Plata-
fo rma per la Democràc ia i la Glo-
bal i tzació Socia l , i denúnc ia cons-
tant de la guerra d'Iraq i de les 
ment ides del G o v e r n . 
C a m p a n y a cont ra la L O C E i en 
defensa de la l lengua cata lana 
amb consecuc ió d'acords de la 
major ia de c laustres i de consel ls 
escolars , a més d'estendre la rei-
v indicació a altres comuni ta ts 
au tònomes a m b l lengua pròpia. 
Impotència davant la f renada del 
Pacte de Progrés a l 'Acord de mi-
llora per als t rebal ladors i trebal la-
dores de l 'ensenyament concer-
tat. 
Requer iment a la Consel ler ia d'E-
ducació actual perquè faci front a 
l 'augment de la població escolar i 
que apliqui el M a p a escolar apro-
vat. 
Presentació d'un Contenciós A d -
ministrat iu contra el Decret Rodrí-
guez . 
Part icipació en totes les platafor-
mes contra l 'actuació del Govern 
de la Comuni ta t i presentació 
d 'una llista de t e m e s a negociar 
tant a l 'ensenyament públic c o m 
al concer ta t i constatació de 
m a n c a de voluntat negociadora 
per part de la Consel ler ia . 
Part ic ipació en una Plataforma en 
de fensa de l 'ensenyament en ca-
talà i recol l ida de s ignatures c o n -
tra les mesures l ingüíst iques del 
PP. 
Impuls d 'una c a m p a n y a de reco-
pilació de car tes a favor del C. P. 
Son Sard ina , i en contra del De-
fensor del menor i del Consel ler 
d 'Educació . 
S ignatura recent de dos acords 
a m b la Consel ler ia d 'Educació: el 
d 'Analogia retr ibutiva de l 'ensen-
yament concer tat i el nou Pacte 
d'estabil i tat d' interinitats. 
Tot aquest in forme general repre-
senta el que ha fet l'STEI-i a nivell 
general a les Illes Balears i a Ma-
llorca. També s'hi ha afegit un 
breu informe des de Menorca 
sobre l 'ensenyament , que fa re-
ferència a les feines real i tzades i 
les ac tuac ions fetes, a les rela-
c ions a m b l'STEI-i i la part icipació 
que ha tengut en diferents meses , 
Executiva de la Intersindical. 
plataformes i organi tzacions me-
norquines. 
Igualment s'ha presentat l ' informe 
des de les Pit iüses, del qual des-
tacarem les repercussions que 
varen tenir en el professorat l'or-
dre on es determinaven les equi -
valències i reval idacions en matè-
ria de reciclatge de l lengua 
cata lana i la que va regular l 'hora-
ri escolar als cen -
tres d 'educació 
infantil i pr imària 
sostenguts a m b 
fons públ ics, 
qüest ions de les 
quals es va co-
r r e s p o n s a b i l i t z a r 
in justament l'S-
TEI- i . També fan 
una cr ida a trobar 
maneres per im-
plicar els afiliats i 
af i l iades, per 
poder enfortir la 
tasca sindical . 
Es va presentar 
un informe de la 
secretar ia de la 
Dona on s'infor-
mava dels objec-
tius i les actua-
cions que s'han 
duit a terme d u -
rant aquests qua-
tre anys per fo-
mentar la lectura 
de gènere , per 
defensar els drets 
de les dones , par-
ticipar en actes 
reivindicat ius, denunciar les dis-
cr iminacions i p romoure espais 
dins la pròpia organi tzació. 
F inalment es va presentar un in-
forme de l 'Escola de formació en 
Mitjans Didàctics sobre els cur-
sos, conferències , exposic ions , 
seminar is , congressos , edic ions, 
publ icacions i mater ials d iversos 
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